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(Núm. 7.) VIDA D E L E N A N O D O N C R Í S P Í N 
miLxm 
DEL 
S i t e n é i s buena memor ia 
»preat led aquesta historia. 
Su madre , pobre infe l iz , 
tuvo un grano en la nariz . 
F u é su pndre un buen mozo, 
aunque tuer to y algo giboso. 
¡i 
UQ i i i a t r nnon io tan r u i n 
n a c i ó nuestro D . C r i s p l n . 
Llego tan poco a crecer, 
que apenas lo p o d r é i * ver. 
A (IO.MIP de ser lun chico 
ura tnti.» malo que un mi o. 
Su padre, pobre señor 
1« buscó un precepiaf 
E n la escuela, D. Cr i sp in , 
armaba siempre m o t í n . 
N o pudiendo hacer ca r re ra 
e l maestro l o e c h ó fuera. 
a, 
Lif.gólo e i prtUre á saber 
y tras él e c h ó á correr. 
ÍVIMS ü n . - . p m i IOÍI mai 'avuial 
se os<íondió en la boardil la. 
fura, c i put'UÓn C u u e i t ^ U • 
anrende Iue''o 4 escribir-
A l r e n e o l padrtf sumiao 
1« HA iuego caanio quiao 
Comentisimo Cnsp in , 
»e m o n t ó en el ca l e s ín . 
r ' r e t e n d l é n dose 8m ba rcj t r 
fues« a! río á pasear. 
á'l 
E u un zapato met ido 
todo el r ío ha recurr id» . 
l in el agua se c a y ó 
y un pez grande le tragd. 
Al abrir el vientfa k un pez 
D. Crispln salo á la vez. 
m 
L a n í o iuegu de .orne 
y un vaso para beber 
U u sastre m u y e n i e n a i ü o 
le va á hacer otro vestido 
i j i u t . ü u . ctót; oí pavana 
de una joven m u y galana. 
Po r esposa la va á pedir 
y el padre se echa á re i r . 
Pero Jleno de a r roganc ia , 
fuése con la n i ñ a & Franc ia . 
De su qutít ' ída s e n ó r a 
un franchute se enamora. 
t.lt Uní s i n g u l a r por^S 
a l frauchuie desafia. 
M a s lucho con tan ta suerte Por temor de l a jus t i c i a 
que á su rival dio la muerte, cae á un pozo de i n m u n d i c i a . 
28 30 
Medio m u e r t o le sacaron 
y en el suelo le dejaron. 
Se puso á secar al sol, 
• rnmadi to i una col. 
Un borrico fué ^ la vio 
y al enano se c o m i ó . 
l>ent¡ 'ü del t r ipaje i n m u n d o 
estuvo MU ver ei mundo. 
iVier l in , sabio encantador, 
le sacó de tanto horror. 
Con avuaa ue iVledui , 
va de la tierra ei c o n f í n . 
E n reg io s a l ó n d e s p u é s 
pone asombrado los piea. 
M u y cargado de d ine ro , 
marcha ufano y altanero. 
De sus padres ei aran 
no ha o lvidado el p e r i l l á n . 
Por tener mucho dinero 
se t ra ta á lo cabal lero. 
Po r a fán ae f igurar 
se hace a s t r ó n o m o l l a m a r . 
Y m i r a n d o á las estrellas 
se acuerda mucho de el las. 
Pre tende á las nubes subir, 
y un globo v a á construir. 
L o n su trabajo acabado 
á los aires se ha lanzado. 
U n a lempest . iu furiosa 
el g lobo todo destroza. 
Y a] dar tan veloz pirueta 
se salva en una veleta. 
N o se puede en el la tener 
y al suelo v iene á caer. 
Dando t an fiero porrazo, 
que no c o n t a r á e l bromazo. 
8^ 
U n a p i e r n a se q u e b r ó , 
que el c irujano cortó . 
E l m a l no puede suf r i r , 
conc luyendo por m o r i r . 
MADKID. ~ Despacho: Sucesores de Hernando, Arenal, 11. 
Con lo cual ha dado ñ n 
el enano D . CHISPÍN. 

